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Представительство Іntertech Corporatіon в Украине, Донецк
ОБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ INTERTECH
ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Американская компания Intertech уже 15 лет поставляет оборудование для лабораторного анализа и научных 
исследований в Украине. Компания является эксклюзивным представителем американского концерна Thermo Fi-
sher Scientific, TA Instruments и ряда других компаний. Компания предлагает оборудование для элементного и моле-
кулярного анализа, исследования поверхности и наноструктур, термоанализа, пробоподготовки, а также обеспечи-
вает сертифицированную сервисную и методическую поддержку поставляемой техники. В Украине действует два 
сервисных центра — в Киеве и Донецке. Более 100 предприятий Украины являются пользователями оборудования, 
поставляемого компанией Intertech, среди которых предприятия металлургической, машиностроительной, хими-
ческой и пищевой отраслей, учебные и научно-исследовательские институты, медицинские учреждения и экологи-
ческие инспекции.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: Thermo Fisher Scientific, Fritsch, TA Instruments, CEM, аналитическое оборудование, пробо-
под готовка, термоанализ.
Intertech — американская компания, зани-
мающаяся поставками техники для химичес-
кого анализа, пробоподготовки, грануломет-
рических исследований, термоанализа и ана-
лиза поверхности. Головной офис компании 
расположен в г. Аткинсон (штат Массачусетс, 
США). Работа в СНГ организована рядом Пред-
ставительств, каждое из которых несёт ответс-
твенность за определённую территорию. Предс-
тавительство в Украине открылось в 1997 г., на 
данный момент оно включает два офиса в гг. 
Киеве и Донецке.
Основная деятельность компании заключа-
ется в представительстве интересов концерна 
Thermo Fisher Scientific — ведущего произво-
дителя аналитической техники. Наша компа-
ния предлагает полный спектр приборов этого 
производителя для элементного анализа рас-
творов:
 атомно-абсорбционные спектрометры;
 спектрометры с индуктивно-связанной плаз-
мой (эмиссионные и масс-спектрометры),
Также предлагается оборудование для мо-
лекулярного анализа:
 спектрофотометры УФ- и видимой областей;
 ИК-Фурье спектрометры Nicolet;
 анализаторы ближней ИК-области;
 спектрометры рамановского рассеяния;
 ИК-микроскопы. 
Кроме этой техники предлагаются различ-
ные приборы для термоанализа:
 дифференциальные сканирующие калори-
метры;
 термогравиметрические анализаторы;
 приборы для реологических исследований;
 динамические механические анализаторы.
Предлагается также оборудование для ис-
следования поверхности и наноструктур.
Краткая информация об этом оборудовании 
приводится ниже.
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ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
Год 2013-й ознаменовался выпуском новой 
серии эмиссионных спектрометров с индук-
тивно-связанной плазмой iCAP 7000 (рис. 1) 
от американского концерна Thermo Fisher Sci-
entific, обеспечивающих количественное оп-
ределение практически всех элементов перио-
дической системы в широком интервале кон-
центраций (от долей мкг/л и выше).
Спектрометры iCAP 7000 являются пере-
работанной и усовершенствованной версией 
спек трометра iCAP 6000, ставшего самым 
популя р ным прибором с индуктивно-связан-
ной плаз мой в мире. Основные достоинства 
iCAP 7000:
 одновременный многоэлементный анализ (до 
70 элементов) в широком диапазоне концен т-
раций;
 определение матричных компонентов спла-
вов с погрешностью, сравнимой с погреш-
ностью классических химических методов 
анализа (СКО < 0,1 отн. %);
 высокая чувствительность: определение 70 
элементов в растворах с пределами обнару-
жения не более 1 мкг/л и определение приме-
сей в твердых пробах на уровне ppm и ниже;
 линейность градуировочных графиков в пре-
делах 4—6 порядков величины;
 возможность анализа металлов и сплавов без 
растворения с помощью приставки искрово-
го пробоотбора;
 возможность анализа твердых образцов с при-
ставками абляции;
 сокращение времени анализа благодаря усо-
вершенствованной системе ввода пробы;
 новое программное обеспечение Qtegra In tel-
ligent Scientific Data Solution.
Для лабораторий, которые заинтересованы 
в ещё более низких определяемых концентра-
циях, а также в определении изотопного со-
става, предлагаются новые масс-спектрометры 
с индуктивно-связанной плазмой iCAP Q от 
американского концерна Thermo Fisher Scien-
tific (рис. 2). В приборе воплощен ряд иннова-
ционных разработок, обеспечивающих харак-
теристики, не превзойденные ни одним другим 
прибором на рынке:
 самое высокое отношение сигнал/фон и са-
мый широкий диапазон определяемых масс;
 непревзойденная быстрота и легкость ру-
тинных операций;
 запуск прибора и проверка характеристик 
производятся автоматически нажатием од-
ной кнопки;
 возможность гибкой настройки параметров 
для опытных пользователей;
 возможность комплектации широким спек-
тром дополнительных устройств;
 компактный изолированный блок горелки 
и металлические вентиляционные коммуни-
Рис. 1. Эмиссионные спектрометры серии iCAP 7000 с 
ин дук тивно-свя зан ной плазмой
Рис. 2. Масс-спектрометры серии iCAP Q с индуктивно-
связанной плаз мой
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кации сводят к минимуму загрязнение при-
бора и обеспечивают наилучшую защиту элек-
троники при анализе радиоактивных мате-
риалов.
МОЛЕКУЛЯРНЫЙ АНАЛИЗ
Компания Nicolet (г. Мэдисон, штат Вис кон-
син, США) выпускает ИК-Фурье спектромет-
ры с 1960-х гг. и в настоящее время входит в 
структуру мирового холдинга Thermo Fisher 
Scientific. Новейшие ИК-Фурье спектромет-
ры высшего исследовательского уровня Nico-
let iS50 (рис. 3) созданы для специалистов 
академических лабораторий, университетов и 
ведущих отраслевых лабораторий. Спект ро-
мет ры имеют чрезвычайно широкий набор ва-
риантов комплектации и могут быть оборудо-
ваны для работы в широком спектральном 
диапазоне от видимой до дальней ИК-об лас-
ти. В зависимости от назначения прибора ус-
танавливаются детекторы различной чувстви-
тельности и быстродействия, оптика с позоло-
ченным или алюминиевым покрытием, раз-
лич ные дополнительные устройства. Осо бен-
нос тью Nicolet iS50 является возможность 
под ключения к ним большого числа внешних 
устройств для реализации сложных аналити-
ческих методик (ИК-микроскоп, интегрирую-
щая сфера, оптоволоконный датчик) или для 
сопряжения с другими аналитическими при-
борами (газовый хроматограф, термоанализа-
тор, Раман-модуль, модуль двухканального 
ска нирования и режима Step Scan). По функ-
циональным возможностям и одновременной 
прос тоте эксплуатации новому ИК-Фурье спек-
трометру Nicolet iS50 нет аналогов на сегод-
няшний день.
Nicolet iS50 — оптимальный многофункци-
ональный комплекс для анализа материалов, 
фармацевтического анализа, исследования по-
ли меров и объектов криминалистической экс-
пертизы.
Для исследования включений, дефектов и 
микрозон от 5 мкм в неметаллических мате-
риалах ИК-Фурье спектрометр соединяется с 
ИК-микроскопом Nicolet Continuμm. Это поз-
воляет проводить неразрушающий микроана-
лиз поверхности образцов, имеющих включе-
ния или сложную многослойную структуру. При 
этом есть возможность визуального исследо-
вания пробы, документирования, регистрации 
ИК-спектра и построения сложных профилей 
и карт, характеризующих распределение при-
месей или функциональных групп на поверх-
ности образца. Уникальный быстродействую-
щий ИК-микроскоп, сопряженный с Фурье-
спектрометром в одном корпусе, выпускается 
под названием Nicolet iN10 (рис. 4).
Дисперсионные Раман-спектрометры DXR 
Smart Raman и конфокальные Раман-мик рос-
ко пы DXR Raman microscope (рис. 5) предна-
значены для современных многопрофильных 
исследовательских лабораторий. Раман-спект-
ро метры (или спектрометры комбинационно-
Рис. 3. ИК-Фурье спектрометр iS 50
Рис. 4. ИК-микроскоп Nicolet iN10
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го рассеяния) широко используются в крими-
налистике, фармацевтике, лабораториях исс ле-
дования и разработки новых материалов, для 
анализа полимеров, минералов, драгоценных 
камней и наноуглеродных материалов. DXR 
Smart Raman и DXR Raman microscope осна-
щены системой автоматического тестирова-
ния и автоматической настройки, что обеспе-
чивает удобство в работе и гарантирует высо-
кую точность и воспроизводимость анализа.
Cпектрофотометры в ультрафиолетовой/ви-
димой области спектра Thermo Scientific (ранее 
Unicam) имеют высокие оптические харак те рис-
тики, многофункциональность и надежность. 
Спектрофотометры Evolution 201/220/260 Bio 
(рис. 6) являются оптимальным сочетанием не-
высокой цены и отличного качества для широко-
го круга бюджетных лабораторий. Ис след о ва те-
льские спектрометры Evolution 300/ 600 (рис. 7) 
отличаются широким набором прис тавок (отра-
жение, волоконная оптика, тер мо ста ти ро ва ние) 
и гибкой конфигурацией для научных задач.
Отдельно стоит рассмотреть продукцию Na-
no Drop компании Thermo Scientific. Это уни-
кальное оборудование для исследовательских 
и диагностических лабораторий. Такие прибо-
ры, как NanoDrop Lite (рис. 8), NanoDrop 2000 
и NanoDrop 8000 представляют собой новое по-
коление спектрофотометров для определения 
концентрации и чистоты нуклеиновых кис лот, 
количественного анализа протеинов, коньюга-
тов, металлопротеинов. Завершает мо дельный 
ряд флуороспектрометр Na noDrop 3300, пред-
назначенный для определения широкого спек-
тра флуоресцентных красителей.
Среди преимуществ продукции NanoDrop 
следует выделить следующие:
1) все приборы используют эффект поверх-
ностного натяжения для удержания образца, 
что позволяет обходиться без кювет и капил-
ляров. Это значительно сокращает время для 
проведения измерений и позволяет использо-
вать чрезвычайно малый объем образца (0,5 мкл) 
для анализа (вместе с тем приборы позволяют 
работать также со стандартными кюветами);
2) быстрота и удобство измерений: необхо-
димо всего несколько секунд для удаления пре-
дыдущего и измерения следующего образца;
3) автоматический выбор нужной длины 
оптического пути в соответствии с концентра-
Рис. 5. Конфокальный микроскоп DXR Raman mic ros co pe
Рис. 6. УФ-ВИД спектрофотометр серии Evolution
201/220/260 Bio
Рис. 7. УФ-ВИД спектрофотометр серии Evolution
300/600
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цией исследуемого вещества (нет надобности 
иметь очень точную изначальную информацию 
о концентрации вещества в образце, как это 
было необходимо с использованием кювет);
4) поразительно малые габариты прибора.
ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Американская фирма TA Instruments в на-
стоящее время является абсолютным мировым 
лидером по разработке и продажам аналитичес-
ких приборов для термического анализа. Ис-
то рически фирма образовалась как приборос-
троительный отдел известного концерна DuPont, 
специализирующегося на разработке и произ-
водстве новых материалов. Фирма постоянно 
ведет научные исследования и финансирует 
несколько групп разработчиков приборов и прог-
раммного обеспечения, которые внедряют но-
вые методы анализа и технологии, способству-
ющие улучшению качества аналитических дан-
ных, точности и воспроизводимости анализа.
Дифференциальные сканирующие калори-
метры фирмы TA Instruments представлены но-
вейшим калориметром Discovery DSC и мо-
делями серии Q — Q20, Q20P, Q20A и Q2000. 
Приборы для рутинного анализа: калориметр 
начального уровня Q20, автоматизированный — 
Q20A и для работы при высоком давлении Q20P. 
Калориметр Q2000 предназначен для исследо-
вательских работ. Discovery DSC — калориметр 
высшего исследовательского уровня с уника-
ль ной стабильностью базовой линии. Ка ло ри-
метры серии Nano (рис. 9) разработаны специ-
ально для анализа биологических образцов. В 
данную серию входят дифференциальный ска-
нирующий калориметр NanoDSC и изотерми-
ческий титрационный калориметр NanoITC. 
Термогравиметрические анализаторы TA In-
s truments — это современные приборы с высо-
кой степенью автоматизации, гибкостью нас т-
ройки эксперимента и простотой обращения. 
Модельный ряд представлен классическими 
ТГА Q500 и Q50, Discovery TGA, сорбционно-
гравиметрическими анализаторами Q5000SA 
(рис. 10), VTI-SA+ и термогравиметричес-
кими анализаторами высокого давления TGA-
HP. Кро ме того, фирма предлагает модель 
син хронного термоанализатора (ТГА / ДСК / 
ДТА) — SDT Q600.
Термомеханические анализаторы Q400 и 
Q400EM позволяют измерять изменение ли-
нейного размера образца с высокой точностью 
при заданной температуре, времени нагрузки 
и атмосфере образца с возможностью модуля-
ции температуры и нагрузки. 
Динамические механические анализаторы 
Q800 (рис. 11) и RSA-G2 — исследовательс-
кие приборы, способные решать задачи тради-
Рис. 8. Спектрофотометр NanoDrop Lite
Рис. 9. Нанокалориметры
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ционного ДМА, связанные с регистрацией за-
висимостей модуля упругости, механических 
потерь и тангенса угла механических потерь, 
комплексной вязкости и других характерис-
тик материала в зависимости от температуры, 
времени и параметров деформирующей на-
грузки. 
Реометры TA Instruments применяются для 
определения вязкости и упругих свойств как 
жид ких, так и твердых образцов. Реометры но-
вой серии Discovery DHR с магнитными под-
шипниками характеризуются минимальным мо-
ментом инерции. Широкий выбор темпе ра тур-
ных приставок, геометрий и специальные воз-
можности (межфазные геометрии, ячейки высо-
кого давления, для битумов, УФ-по ли ме ри зации 
и др.) позволяют использовать реометры DHR-1, 
DHR-2, DHR-3 как для исследовательских за-
дач, так и для промышленных применений.
Изотермические калориметры TAM — уни-
версальные и чувствительные приборы для ис-
следования самых разнообразных процессов, 
происходящих с выделением или поглощени-
ем тепла — могут использоваться для изуче-
ния практически любого физического или хи-
мического изменения в материале (фазовый 
переход, окисление, старение, сорбция и т. д.). 
Анализаторы теплофизических характерис-
тик — новое направление, активно развивае-
мое TA Instruments. Для определения тепло- и 
температуропроводности жидких и твердых 
материалов TA Instruments предлагает анали-
заторы DTC-25, DTC-300 и Discovery Flash, 
использующие методы вспышки и защищен-
ного теплового потока. В зависимости от ис-
пользуемого метода и термостата анализато-
ры способны работать в диапазоне от –150 до 
2800 °С с контролем атмосферы и разным уро в-
нем автоматизации.
Дилатометры TA Instruments применяются 
для исследования свойств, контроля техноло-
гических процессов и качества материалов в 
диапазоне температур –160÷+2800 °С. Уни вер-
сальные дилатометры имеют горизонтальную 
конструкцию со стандартной, дифференциа ль-
ной или двухканальной схемой. Вертикальные 
анализаторы предназначены для сложного вы-
сокотемпературного оксидного синтеза и по-
рошковой металлургии.
В конце 2013 г. TA Instruments представила 
полную линейку новых приборов для измере-
ния реологических и физических свойств по-
лимеров, каучуков и резиновых смесей на всех 
этапах производства. Новые системы для тес-
тирования резин включают в себя поточный 
Рис. 10. Термогравиметрический анализатор Q5000SA
Рис. 11. Динамический механический анализатор Q800
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анализатор RPA, реометр с перемещающимся 
пуансоном, вискозиметр Муни, автоматизиро-
ванный тестер плотности и автоматизирован-
ный твердомер.
Все системы ТА Instruments для тестирова-
ния резиновых смесей и каучуков изготавли-
ваются в соответствии со строгими стандарта-
ми и с новейшими технологиями измерения 
для получения наиболее точных, надежных и 
воспроизводимых данных. Наличие систем ав-
томатизации позволяет максимизировать про-
изводительность лаборатории без присутст вия 
операторов. Анализаторы удовлетворяют тре-
бованиям ASTM, DIN, ISO и других стандар-
тов, что делает эти инструменты идеально под-
ходящими для контроля качества, выполнения 
аналитических и исследовательских задач.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ И НАНОСТРУКТУР
Предлагается оборудование для исследова-
ния поверхности и наноразмерных систем (три-
бологических, электрических, акустических и 
механических свойств), а также электронно-
зондовые приборы для анализа поверхности, 
неразрушающего контроля структуры покры-
тий, построения карт распределения приме-
сей, ионной очистки, отжига и нагрева. Воз мо-
жен качественный и количественный анализ с 
использованием методов рентгеновской фото-
электронной спектроскопии, спектроскопии рас-
сеянных ионов, Оже-спектроскопии и других.
K-ALPHA — полностью интегрированный 
рентгеновский фотоэлектронный спектрометр 
(РФЭС), максимально компактный и простой 
в обращении прибор (рис. 12), сочетающий ра-
зумную цену с высокой функциональностью. 
Все процессы максимально автоматизирова-
ны, все операции проводятся без вмешательс-
тва пользователя (за исключением загрузки 
образца). Система зарекомендовала себя как 
мощный инструмент для химического и фазо-
вого анализа поверхности и покрытий. 
Сканирующие зондовые микроскопы Asy-
lum Research — системы исследовательского 
класса от лидера отрасли (рис. 13). Системы 
сочетают непревзойденное разрешение во всех 
режимах работы, инновационную конструкцию 
микроскопов с широкими возможностями рас-
ширения для опытных пользователей. Ши рокий 
спектр зондовых методик позволяет получать 
топографию (дефектность), электрические и 
магнитные свойства поверхности на атомном 
уровне, силовые кривые в точке и их картиро-
вание и др.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Компания Intertech предлагает широкий спектр 
оборудования исследовательского класса для 
решения различных задач. На все поставляе-
Рис. 13. Атомно-силовые микроскопы Asylum Research
Рис. 12. РФЭС K-Alpha
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мое оборудование предоставляется гарантия. 
Инсталляция оборудования, начальное обуче-
ние персонала пользователя работе на обору-
довании проводится сертифицированными сер-
вис-инженерами, прошедшими обучение на за-
воде-изготовителе и являющимися сотрудни-
ками компании Intertech (в Украине имеется 
два сервисных центра — в гг. Киеве и Донецке). 
В штате компании имеется методическая служ-
ба, осуществляющая помощь в разработке и 
внедрении аналитических методик.
С.М. Романов
ОБЛАДНАННЯ КОМПАНІЇ INTERTECH
ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛІЗУ
ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Американська компанія Іntertech уже 15 років пос тав-
ляє обладнання для лабораторного аналізу й наукових 
досліджень в Україні. Компанія є ексклюзивним пред с-
тавником американського концерну Thermo Fіsher Scі-
entіfіc, TA Іnstruments і ряду інших компаній. Компанія 
пропонує обладнання для елементного й молекулярного 
аналізу, дослідження поверхні й наноструктур, термоа-
налізу, пробопідготовки, а також забезпечує сертифіко-
вану сервісну й методичну підтримку техніки, що по-
ставляє. В Україні діє два сервісних центри — у Києві й 
Донецьку. Більше 100 підприємств України є користува-
чами обладнання, що поставляє компанія Іntertech, се-
ред яких підприємства металургійної, машинобудівної, 
хімічної й харчової галузей, навчальні й науково-дослідні 
інститути, медичні установи й екологічні інспекції. 
Ключові  слова: Thermo Fisher Scientific, Fritsch, TA 
Instruments, CEM, аналітичне обладнання, пробопідго-
товка, термоаналіз
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INTERTECH CORPORATION
EQUIPMENT FOR LABORATORY ANALYSIS
AND SCIENTIFIC RESEARCH
Intertech Corporation is an American company supply-
ing instruments in Ukraine for laboratory analysis and sci-
entific research for 15 years. The Company is an exclusive 
dealer of Thermo Fisher Scientific, TA Instruments and so-
me other companies. Intertech Corporation offers instrumen-
tation for elemental and molecular analysis, surface and na-
nostructure investigation, thermal analysis, sample prepara-
tion and provides certified service and methodological sup port 
for supplied equipment. There are two service centers in 
Ukraine — in Kyiv and Donetsk. More than 100 Ukrainian 
enterprises use instrumentation supplied by Intertech Cor-
poration including metallurgical, machine-building, chemi-
cal and food industries, academic and research institutions, 
medical institutions and ecology inspections. 
Key words: Thermo Fisher Scientific, Fritsch, TA In-
struments, CEM, analytical equipment, sample preparation, 
thermal analysis.
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